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Büyük şair ve düşünce adamı Melih Cevdet Anday, son yolculuğuna sevenlerince uğurlandı
Ölüm soğuk, yürekler sıcak
K a ra n filler ve gözyaşları arasında ölümsüzlüğe 
uğurlanan yazarımız Melih Cevdet Anday için 35y ıl 
yazarlık yaptığı Cumhuriyet gazetesi bahçesinde tören 
düzenlendi Alkışlarla uğurlanan Anday’ın cenazesi 
Şişli Camii 'nde öğleyin kılınan cenaze namazının 
ardından Büyükada Mezarlığı ’nda toprağa verildi
İstanbul Haber Servisi / Kültür
Y a k ın  dostu ve gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan 
Selçuk, Cum huriyette düzenlenen törende ‘Şim di 
bize düşen şey, Türkiye deki dünyamıza güzelleştirmek 
için çalışm ak Ona son yolculuğunda, ülkemiz 
insanlarının biraz daha güzelleşeceği sözünü 
vererek güle güle diyelim ” diye konuştu.
Servisi - Türk edebiyatında yeni bir 
dönem açan “Garip” hareketinin ön­
cülerinden, şair, aydınlanmacı dü­
şünce adamı Melih Cevdet Anday’ı 
dostlan, okurlan, yol arkadaşları dün 
“yanık yanık kokan karanfillerde 
ölümsüzlüğe uğurladı.
Anday için 35 yıllık yazan oldu­
ğu Cumhuriyet gazetesi bahçesinde 
düzenlenen törende konuşan gazete­
miz imtiyaz sahibi ve yakın dostu İl­
han Selçuk, Türkiye’nin, Anday’m dü­
şündüğü noktada olmadığını ifade 
etti. Şair, yazar Anday, Şişli Ca­
mii ’ndeki öğleyin kılınan cenaze na­
mazından sonra Büyükada Mezarlı- 
ğı’nda toprağa verildi.
Solunum ve böbrek yetmezliği ta­
nısıyla yatırıldığı Marmara Üniver­
sitesi Koşuyolu Hastanesi’nde 28 
Kasım’da yaşamını yitiren şair-ya- 
zar Anday’m cenazesi hastaneden, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Ser­
dar Fak ile doktor ve hemşireler ta­
rafından uğurlandı.
Cumhuriyette tören
Anday’ın cenazesi 35 yıl yazarlık 
yaptığı Cumhuriyet gazetesi bahçe­
sinde yakınlan, yazarlar, siyasetçiler, 
gazeteciler, okurları, aydınlar ve ça­
lışanlardan oluşan topluluk tarafın­
dan karşılandı. Ilhan Selçuk, tören­
deki konuşmasına “Melih Cevdet’in 
burada yattığına ve benim de bir ko­
nuşma yapmak durumunda kalaca­
ğıma inanamıyorum. Bütün bir ya­
şamı neredeyse birlikte geçirmiş gibi­
yiz” sözleriyle başladı. Gazete bina­
sının bütün odalannın Anday’ın esp­
rileri. kahkahalan. fikirleri ve şiirle­
riyle dolu olduğunu ifade eden Sel­
çuk “Geçmişten geleceğe bir kame­
ra ve bir ses kay ıt aleti olsaydı ve bü­
tün bunlar saptansaydu belki yüzler­
ce cilt doldurulabilirdi” dedi.
Türkiye’nin şu anda Melih Cev­
det’in düşündüğü noktada olmadığı­
nın altını çizen Selçuk şöyle devam 
etti:
“Şimdi bize düşen şey, eğer Melih 
Cevdet’i seviyorsak, bu dünyamızı, 
Türkiye'deki dünyamızı güzelleştir­
mek için çalışmalıy ız. Bunun başka 
bir teselli yolu y oktur. O zaman Me­
lih Cevdet ile yaşıy ormuş gibi olaca­
ğız ve ülkemiz insanlarının biraz da­
ha güzelleşeceğini, ona burada son 
y olculuğunda bu sözü vererek güle 
güle’ diy elim. O, ölümsüzlüğe doğru 
bir anlamda şiirleriyle zaten yürü­
yor. Bir tesellimiz de bu olabilir.”
Anday’ın cenazesi alkışlar arasın­
da cenaze arabasına konulduktan 
sonra Şişli Camii’ne götürüldü.
nday için gazetemizde düzenlenen tören 
ve cenazeye eşi Suna Anday ve oğlu tdris 
Andav'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı, siyasetçi, 
okurlan ve dostlan katıldı.
Konuşmayı özledi
Suna Anday da eşinin konuşmayı 
çok sevdiğini belirterek hastanede 
kendisine en çok konuşmayı özledi­
ğini söylediğini kaydetti. CHP Genel 
Başkam Bay kal “Edebiyatımızın, kül­
tür ve sanat dünyamızın çok seçkin ve 
önemli bir ismini kay bettik” dedi. Prof. 
Dr. Erdal İnönü de Anday’ın ölümü­
mün ülke ve edebiyat için büyük bir 
kayıp olduğunu belirtti.
CHP Milletvekili Zülfü Livaneli 
Anday’m kendi kuşaklarının yetişme­
sinde, büyümesinde ve düşünce dün­
yalarının gelişiminde çok önemli bir 
yere sahip olduğunu belirti. Oyuncu 
Uğur Yücel ise, “Bizim ruhlarımıza 
pencereler açtı. Bizim huzurumuzu 
kaçırdı, düşünmeye y öneltti. Anlam 
kazandırdı bizlere” dedi.
Anday’m cenazesi, Şişli Camii’nde 
öğle namazından sonra kılman cena­
ze namazmın ardından bir süre omuz­
larda taşındı. Ambulans vapurla Bü- 
yükada’ya götürülen Anday’m cena­
zesi, Adalar Belediye Başkanı Coş­
kun Özden ve Adalı dostlan tarafın­
dan karşılandı. Anday’m cenazesi ve 
törene katılanlar yine Adalar Beledi­
yesine ait araçlarla Büyükada Me- 
zarlığı’nataşındı. “Garip” şair, bura­
da karanfiller ve yakınlannın gözyaş­
ları arasında toprağa verildi. Mezar­
lıktaki törende bir konuşma yapan ga­
zetemiz yazan ve şair Ataol Behra- 
moğlu, “Anday. evrensel hümaııizma- 
yı yakalamış bir düşünce adamıydı” de­
di.
Düzenlenen törenlere katılan sanat­
çı, siyasetçi ve dostlannın bazılan şun­
lar: Melih Cevdet’in eşi Suna Anday 
ve oğlu tdris Anday, Prof. Dr. Erdal İnö­
nü, CHP Sivas Milletvekili Nurettin 
Sözen, CHP İstanbul milletvekilleri 
Yaşar Nuri Öztürk, Zülfü Livaneli, 
Bülent Tanla. Mehmet Sevigen, Onur 
Övmen, eski CHP Genel Başkanı Al- 
tan Öv men, Esenyurt Belediye Baş­
kam Dr. GürbüzÇapan. DİSK Genel 
Başkam Süleyman Çelebi. Türkiye
efat ettiği Marmara Üniversitesi Koşuy olu Hastanesi'nden doktorian ve hemşireler tarafından uğurlanan ‘Garip 
şair'in cenazesi, karanfiller ve gözyaşları arasında toprağa verildi. (Fotoğraflar: UĞUR DEMİR, VEDAT ARIK)
Gazeteciler Cemiyeti Başkam Orhan 
Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendika­
sı Başkanı Şükran Soner, gazetemiz 
genel yayın yönetmeni İbrahim Yıl­
dız, Meriç Velidedeoğlu. Şükran Kur- 
dakul. BUgesu Erenus, Ali Erenus, 
Lale Müldür. Mücap Ofluoğlu. Ve­
dat Türkali, Ahmet Oktay. Fethi Na­
ci. Semih Gümüş. Kornet. Bedri Bay- 
kam, Nuri İyem, Demirtaş Ceyhun,
Cevat Çapan. ŞakirEczacıbaşı. Mar­
ti Evuboğlu. Doğan Hızlan. Hüseyin 
Baş. Firuzan Kanık, Celal Üster, Fe­
rit Edgü. Turgut Kazan. Ülkü Tamer. 
Ferhan Şensoy, Tahsin Yücel. Orhan 
Duru. Gürbüz Barlas, Müşfik Kenter. 
Kadriye Kenter, Erdal Özy ağcılar ve 
GüzinÖzyağcılar. HadiÇaman. Şem­
si İnkaya, Yav uz Bay dar. Celal Başlan­
gıç. Yalçın Bayer. Tuncay Özkan, Su
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Değmezdi dağlar olmasa 
Yaşlanıyorum 
Değmezdi dağlar olmasa
Çok ağaç gördüm 
Çok kuş
Beşparmak dağını gördüm B afa’da 
Sarmış firuze sır gibi killi toprağımızı 
Masal
Ey zeytin ağaçları
A li’nin kızını da getirdiler 
Kazdağı besler çocuklarımızı 
Besler Mustafa Kemal’den H ektor’a
Çok ağaç gördüm 
Çok kuş
Çıkabilir aydınlığa
Çıkabilir yer altından bütün kentler
Yanar değil artık Hasandağ
Ey incir ağaçlan
Ön ayaklarını germiş bir boğa 
Bir boğa gibi aşmış ana tanrıçaya 
Toros’u gördüm
Çok ağaç gördüm 
Çok kuş
Unuttum kendimi toprakta.
MELİH CEVDET ANDAY
Yücel Ayşe Emel Mesel Turgay Fişek­
ç i  Prof. Dr. Ahmet Ercan, Arif Da­
mar, eski CHP İl Başkanı Mehmet 
Bölük, Ziya Sal, Mürşit Balabanlılar. 
Hay ati Asılyazıcı, Perihan Ergun, Su­
na Araş, Mustafa Köz, Gülsüm Cen­
giz, Orhan Karaveli, İşçi Partisi İs­
tanbul İl Başkanı Turan Özlü, Adnan 
Akfırat, Neslihan Yargıcı, Mehmet 
Zaman Saçhoğlu, Özdemir İnce, Nu- 
rer Uğurlu, Aydın Hatipoğlu, Ömür 
Candaş, E ray Canberk, Anıl Meriçel- 
11 Necati Güngör, Ahmet N ecdet, Bed­
rettin Avkın, Güngör Gençay, Osman 
Bozkurt Cüneyt Türel, Leylâ ErbU, 
KamU Masaracı, Engin Ayça, Gülsen 
Tuncer, Meltem Ahıska, Ergin Ertem, 
Seyhan Erözçelik. Ömer Uluç, Emin 
Karaca, Necmi Tanvolaç, Hikmet Al- 
tıııkaynak. Erol Özkök, Öner Cıra- 
voğlu. Prof. Dr.Bedia Akarsu, Alpay 
Kabacalı, Sevgi Sanlı, Kemal Özer, İs­
met Kemal Karadayı, İskender Fikret 
Aktüre, Anı Mençelli, Ahmet Miski- 
oğlu, Cüneyt Türel, Mehmet Birkive, 
Gülriz Sunıri, Selçuk Kay atunç.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se­
zer Anday'ın eşi Suna Anday’a çek­
tiği telgrafta. “Eşinizin yazın dünya­
mızın saygın ismi Melih Cevdet An- 
day'ın vefatından büyük üzüntü duy­
dum. Kendisine Tanından rahmet si­
ze ve ailenize başsağlığı diliyorum” 
dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba­
kanı Mehmet Ali Şahin, Anday’ın 
Türk edebiyatına ve şiirine sonsuz 
katkıları olduğunu vurguladı. Başba­
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Doç. 
Dr. Abdiillatif Şener ise Cumhuriyet 
ailesine başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Anday 
ile Bülent Tanör'ün yaşamlarını yitir­
meleri nedeniyle dün gazetemizin An­
kara bürosunu ziyaret ederek başsağ­
lığı dileğinde bulundu.
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